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1 Un terrain d’environ 6 000 m2 au sud-est de la ville de Bourg-en-Bresse, devant accueillir
un immeuble  sur  sous-sol,  a  fait  l’objet  d’un diagnostic  en raison de sa  situation en
périphérie des quartiers de Brou et de Cuiron, reconnus depuis longtemps comme des
zones  occupées  au  moins  depuis  l’âge  du  Fer.  Toutes  les  tranchées  ont  atteint,
directement sous les remblais modernes, le substrat fluvio-glaciaire altéré (US 2) ou non
(US 4).  Seuls trois tranchées pratiquées à l’est ont détecté un niveau limoneux intact
(dépôt de colluvions ?), mais sans élément anthropique ancien.
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